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Под налоговой системой принято понимать совокупность нало-
гов, сборов и пошлин, взимаемых на территории страны с целью со-
здания фонда финансовых ресурсов, а также принципов, способов, 
форм и методов их взимания. Формирование налоговой системы про-
исходит в соответствии с общественно-политическим устройством 
государства и направлено на достижение целей экономической по-
литики. Одним из важнейших принципов налоговой системы явля-
ется ее стабильность, т.е. гарантия неизменности правил налогообло-
жения в течение длительного периода. Поэтому изменения в налого-
обложении, вступившие в силу с 2019 года, осуществлялись с учетом 
соблюдения моратория на введение новых налогов, сборов (пошлин) 
и повышения налоговых ставок, чтобы не допустить уровня суще-
ствующей налоговой нагрузки.  
Законом Республики Беларусь от 30 декабря 2018 г. № 159-З  
«О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Респуб-
лики Беларусь», утверждена новая редакция Налогового кодекса, 
вступившего в силу 1 января 2019 года. Комплексная корректировка 
Налогового кодекса (далее – Кодекс) осуществлена в целях обеспе-
чения простоты, понятности и легкости восприятия его норм, недо-
пущения правовой неопределенности и несогласованности предпи-
саний, существенного упрощения налогового администрирования.  
В новой редакции Кодекса предусматривается следующее: сближе-
ние налогового и бухгалтерского учета, упрощение нормирования 
отдельных затрат, учитываемых при налогообложении, индексация 
критериев выручки для целей применения упрощенной системы 
налогообложения. Совершенствуются механизмы приостановления 
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операций по счетам плательщиков, порядок обращения взыскания на 
дебиторскую задолженность, способы обеспечения исполнения 
налогового обязательства, порядок проведения налоговых проверок 
и обжалования их результатов, контроль за трансфертным ценообра-
зованием.  
Но совершенствование налоговой системы в Республике Беларусь 
не ограничивается вышеизложенными изменениями. В этом направ-
лении правительством постоянно ведется работа и выдвигается ряд 
предложений, которые находят свое отражение в проекте Налого-
вого кодекса. В проекте Кодекса предлагается отменить право мест-
ных Советов депутатов увеличивать до 10 раз ставки налога на не-
движимость по неиспользуемым и неэффективно используемым объ-
ектам недвижимости, отменить ставку налога на недвижимость  
в отношении объектов сверхнормативного незавершенного строи-
тельства, отменить применение коэффициента к земельному налогу 
на земельные участки, отменить сбор за проезд автомобильных 
транспортных средств иностранных государств по автомобильным 
дорогам общего пользования Республики Беларусь с учетом созда-
ния в республике сети платных автомобильных дорог, поэтапно сни-
зить 2,5 до 2 раз предельный размер повышающих (понижающих) 
коэффициентов к ставкам имущественных налогов.  
Таким образом, налоговая система Республики Беларусь не стоит 
на месте, претерпевая дополнения и изменения посредством внесе-
ния корректировок в законодательство. Это является следствием ее 
несовершенства, так как Республика Беларусь – относительно моло-
дое государство, которое еще только ищет этот необходимый баланс 
в системе налогообложения, когда интересы государства и налого-
плательщиков совпадают. Поэтому перед правительством стоит важ-
ная задача – поиск всех возможных путей совершенствования нало-
говой системы. 
 
 
